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POEMES 
Encarna Sant-Celoni 
No em resta temps 
per a emmirallar-me 
amb els bocins de cada llostre. 
No em resta espai 
enlloc, 
cada dia s'estrenyen més 
les varetes del rellotge. 
— 55 — 
Aqueixa dolça insipidesa 
que llisca pels pendents 
de tots dos muscles, 
que silencia les gebrades 
del gris de l'iris, 
que s'agrunsa al clot del teu coll, 
quasi emmelant-lo, 
que regressa a la molsa vellutada 
del teu llavi de baix 
i que es reclou, 
hermètica, 
sota la por de naufragar de nou 
a les balmes de la teua saliva. 
— 56 — 
Entre el teu parany i el meu 
només una badia, 
un vaivé. 
La maregassa despassa els botons del temps 
i ni la tempesta sopluja. 
Em muir. 
Menyspree la drecera supletòria 
i recuse les cesures 
entre el teu desig i el meu. 
Ja no ens pertocarà corprendre'ns 
amb les ratlletes de la calma? 
Entre el teu parany i el meu 
només una badia, 
un vaivé. 
57 — 
Em trepitja la nit 
entre alenades, rubor sostinguda 
i broma d'espills encongits. 
Em sotgen, a més, guspires, 
pruïges venjatives 
i una melosa cavatina de violins. 
Honte. 
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